










《 易传·系辞上》谓 ：“ 化而裁之谓之变 ，推而
行之谓之通”。 因此“ 变”是和“ 通”联系着的，《 易
传·系辞下》云 ：“ 穷则变 ，变则通 ，通则久 。 ”《 中
庸》云：“ 曲能有诚，诚则形，形则著，著则明，明则
动 ，动则变 ，变则化 ，唯天下至诚为能化 。 ”这样
“ 变”就与“ 化”联系在一起。“ 化而裁之谓之变”之
说显示有渐化与顿变之别 。“ 变“ 而 ”通 ”，或“ 变
“ 而“ 化”就是中国人的变化观的要义。 这样的要
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维 ，我们现在讲的诸如“ 变化 ”、“ 变卦 ”、“ 革命 ”、
“ 错综复杂 ”、“ 物极必反 ”、“ 穷则思变 ”、“ 其命维
新”、“ 推陈出新 ”、“ 革故鼎新 ”、“ 刚健有为 ”、“ 自
强不息 ”等反映多样变化的名词 ，都是源自《 易
经》 。“ 穷则变，变则通，通则久。 ”更是一句耳熟能
详的话，可见变化之重要。
《 说卦传》说：“ 昔者圣人之作《 易》也，将以顺
性命之理。 是以立天之道曰阴与阳，立地之道曰
柔与刚， 立人之道曰仁与义。 兼三才而两之，故
《 易》六画而成卦。 分阴分阳，迭用柔刚，故《 易》六
位而成章。 ”也就是说，《 易经》要解决的问题是，
如何解释变化，如何应对变化，如何寻求变化。 如
《 系辞传》所云：“ 易有圣人之道四焉”，其一是“ 尚
其变”、“ 通其变”。“ 通其变，遂成天地之文；极其


























的有关“ 水”的比喻，“ 上善若水。 水善利万物而不
争，处众人之所恶，故几于道。 居善地，心善渊，与
善仁 ，言善信 ，政善治 ，事善能 ，动善时 。 夫唯不
争，故无尤。 ”“ 天下莫柔弱于水 , 而攻坚强者莫之





能的 ，因为强者并非总能持久 ，“ 持而盈之 ，不如
其已。揣而锐之，不可长保。金玉满堂，莫之能守。
富贵而骄，自遗其咎。功遂身退，天之道也。 ”老子











方面 ，佛教看到了变化是一个常态 ,《 坛经·忏悔







之事，称为化事。 《 法华经》曰：“ 神通变化不可思
议。 ”《 大乘法苑义林章》卷七曰：“ 转换旧形名变，
无而忽有名化。 变与化异，是相违释。 ”












《 易·乾》 ：“ 乾道变化， 各正性命。 ”《 孔颖达
疏》 ：“ 变，谓后来改前；以渐移改，谓之变也。 化，
谓一有一无；忽然而改，谓之为化。 ”张载解释“ 乾
道变化”认为：“ 变，言其著；化，言其渐。 ”也就是
说 ，“ 变 ”是万物发展变化的显著形式 ，“ 化 ”是逐
渐的、 渐次的形式。 因此事物的发展是“ 变”与




























是可以有转机的 ，从中国人“ 苦 ”的观念可见一



















旦“ 位育”的观点。“ 位育”一词源出《 中庸》 ：“ 致中
和 ，天地位焉 ，万物育焉 。 ”朱熹是这样注解的 ：
“ 位者，安其所也。 育者，遂其生也。 ”潘光旦将位
育之道扩展为一个宏大命题 ，认为“ 求一个所以
安遂所生之道 ” 是 “ 民族的根本问题或中心问



































出现了客体关系学派（ object relation theory）和自
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工作，最为典型的是 Pincus 和 Minahan 在 1973 年
正式出版的 《 社会工作实践： 模式和方法（ Social




























































种不同文化系统的影响 ：抚育系统（ the nurturing
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系 统 存 在 较 大 差 异 ， 导 致 两 种 文 化 社 会 化
（ bicultural socialization）的矛盾和冲突。因此，种族
冲突说到底是两种文化之间的冲突，这被称为双












性 （ ethnic -sensitive） 和多元文化交流的能力
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为 “ 成长过程中的人在情境中 （ the person-in-














的“ 道理 ”，把他人的不同视为“ 无理 ”，成为自己
文化的 “ 他者 ” 而被排除在意识的考察范围之
外 ，就是看不到他人与自己的实质性差别 ，将他
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职业教育家唐纳德·舍恩（ Donald Sch觟n）的说法 ，
现实专业实践情景类似一个湿地（ marshes） ，不同
于技术理性的实验室里的干爽地带 ，这里的许多
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出版 2009 年版。



























































法国社会学家福柯 （ M. Foucault） 在其著作
论社会工作理论的知识论基础
陈 涛 1 王小兰 2
（1. 中国社会科学院大学 教授；2. 北京开放大学 讲师）
“社会工作理论：哲理反思与文化自觉”笔谈
－ 13 －






系 ，而是“ 特定类型知识得以成立的‘ 条件 ’，这
些条件及其历史可能性 ， 确定了特定的经验领
域和理性结构 ，构成它特有的历史先验 。 ”正是
这种知识 ， 使得某种理论 、 意见或实践成为可
能，福柯称之为“ 知识型（ episteme） ”。 ②我们可以
说 ， 知识型是特定时代知识系统赖以成立的更
根本的话语关联总体 ， 正是这种关联总体为特
定知识系统的产生提供背景 、 动因 、 框架或标
准。


























在 Rees 等对何为社会工作知识 （ 或理论）的
相关论述中 ，指出它分为不同层次 ，大体可做三
层理解 ： 第一层是指社会理论或大理论（ broad
theory）与知识基础 ，第二层指策略理论（ strategic
theory） 或实践理论（ theories of practice） ，第三层




理论 （ descriptive /explanatory theory） 与处方性理
论（ prescriptive theory） 。 David Howe 区分了 theory
for social work 与 theory of social work。 ⑥还有人谈
到社会工作中“ 借来的（ 理论）知识”与自创的（ 理
论）知识之别 ，由此形成社会工作的“ 支持性理









合理化社会工作者所做的（practice theories … try
to explain, describe or justify what social workers
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give organized guidance for practice, based on set
of ideas which seek to explain how human beings






工作活动中（a coherent attempt to apply the theory

















































会工作应“ 去技术化 ”，避免变为“ 技术官僚 ”，而


































社会工作是政治的和道德的“ 实践”（ praxis） 。
欲使其成为从所信和所追求的伦理价值到所行


















智慧 ”或“ 默会知识 ”的重要性 ，同样颠覆了在社
会科学的纯理论知识与实践知识之间的价值沟




















来学习。 福柯通过“ 论述”（ discourse）和“ 权力—知
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“ 价值”。 所不同的是，在实证主义的知识论（ 又作





里（ 关于“ 论述的游戏”） ，解放出社会工作理论的
巨大潜力，同时又警觉其另一面的危险。 除此而
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方 面 ， 社 会 工 作 被 视 为 “ 专 业 帝 国 主 义 ”
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解 。 ③ 适 应 性 是 在 干 预 技 术（ intervention
technology）和社会文化环境之间实现“ 拟合优度

















的传输阶段（ transmission stage） 、应对西方社会工
作模式不良结果的本土化 阶段（ indigenization
stage） ， 以及对许多特定情况进行应对的 “ 土生
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（ CNKI） 1994-2017 年间社会工作本土化为主题的
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（ the tri-dimensional model） 可供参考， 即从普遍
性—特殊性（ universality-specificity） ，多数—少数
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丽·里士满 1917 年发表的《 社会诊断》一书作为世
界范围内社会工作专业化的标志和开端的话，至
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学科 ，但实际上 ，经济学 、政治学也同样关注“ 社
会何以可能”的问题。 那么，社会学与经济学、政
治学等其他社会科学相比较而言 ，对于“ 社会 ”
的研究上有什么独特之处呢 ？ 这就给本想以关
注“ 社会何以可能 ”的社会学造成了“ 社会学何
以可能 ”的尴尬处境 。 其实 ，社会学在探究和回




那么 ， 这种与众不同的方式是什么呢 ？ 这意味
着，社会学必须要借助“ 社会的 ”（ social）和“ 社会
性”（ the social） 等含义不明的实体才是可能的 。
①实际上 ，只有弄清楚“ 社会的 ”和“ 社会性 ”的具
体含义 ，才能够真正彰显社会学视野中“ 社会 ”











角来解释“ 社会何以可能”。 这种“ 社会性地解释
社会现象 ”（ explaining the social socially）与“ 社会
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在近 100 年的发展过程中， 社会工作争取到作为
科学的合法性地位，并在其科学化过程中为社会
工作的学科化奠定了基础 。 这其中 ，John Brekke
提出并大力倡导的“ Science of Social Work”观点，
实质上就是试图对社会工作的学科目标进行建
构。 之所以要建立社会工作学科，是因为专业建
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社会工作的范畴和目标 。 这个定义与 IFSW、
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From Space to Action：
Research on Multidimensional Policy Mechanism of Community Building
Abstract: This article，based on the changes of urban community space to community governance，integrates
the construction of“Lingyun Ecological Home”project in Lingyun Street in Shanghai from three dimensions of
space， relationship and action. It emphasizes enhancing residents’ sense of belonging and building a
mechanism for residents’communication and discussing so as to improve community identity and make
communities evolve from a community of life into a community of faith through the expansion and construction
of public community space. The article finds that community building is the direction of strengthening the
effectiveness of community governance in the future. The emphasis is on establishing a multi -level public
space which community affairs can be consulted and participated，forming an effective policy mechanism for
co-governance and autonomy. This is a new pattern of grass-roots social governance.
Key words: Grassroots Governance；Community Building；Policy Mechanism
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Notes on“Social Work Theory:
Philosophical Reflection and Cultural Self-Awareness”
Editorial Notes: With the rapid development of social work education and its practice in China，there appears
increasing incredulity of the simple grafting and indiscriminate application of the western social work theory
among Chinese academicians. The establishment of a indigenous social work theory based on China’s practices
seems to be of growing importance，which calls attention to philosophical reflection and cultural self-awareness.
Therefore，to meet this demand，the editorial office has the honor to invite scholars to conduct in-depth analyses
of establishing Chinese indigenous social work theory from the perspectives of philosophy，culture，paradigm，
discipline and epistemology.
Key words: social work theory；philosophical reflection；cultural self-awareness；indigenization
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